「文学」から「歴史」への越境 : ラ・ゲット夫人『回想録』の出版をめぐって by 嶋中 博章
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Cross-border from Literature to History :
The Publication of the Memoirs of Madame de La Guette
Hiroaki SHIMANAKA
Abstract
The purpose of this article is to find the possibility of reading the Memoirs not only as literary works but
also as historical documents. The Memoirs of Madame de La Guette which we read here are full of
elements of the baroque literature metamorphosis and ostentation and their content is hard to be
received as historical facts. To find the passage to the History in such fictional work, we paid attention to
the process of publication of her Memoirs, and reread their content. As a result, we understood that the aim
of her Memoirs was less to tell the historical facts or souvenirs of the author than to criticize the absolute
monarchy of Louis XIV which was at its zenith. In this article, we tried to perceive the écriturewriting
as actionact or effect and, by this standpoint, to get over the opposition between truth and fiction or
to cultivate the field where History and Literature collaborate.
Keywords :Madame de La Guette, Memoirs, Baroque Literature, Metamorphosis and Ostentation, Vérité-
dévoilement
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